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Περίληψη 
Η η γ ε σ ί α τ η ς Ε.Ε. α φ ο ύ ε ξ έ τ α σ ε και ε ν τ ό π ι σ ε τ ις δ ι α φ ο ρ έ ς και τ ις ι δ ι α ι τ ε ρ ό τ η τ ε ς στ ις χ ώ ρ ε ς - μ έ λ η τ η ς , π ο υ υ π ή ρ χ α ν σ τ α εκ­
π α ι δ ε υ τ ι κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α , σ τ α π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ά κα ι π τ υ χ ί α σ τ α ο π ο ί α α υ τ ά ο δ η γ ο ύ ν κα ι π ο υ οι α π ό φ ο ι τ ο ι τ ο υ ς α π ο κ τ ο ύ ν κ α θ ώ ς κα ι σ τ α 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α τ ω ν δ ι α φ ό ρ ω ν ε ι δ ι κ ο τ ή τ ω ν σ τ α ο π ο ί α α ν τ ι σ τ ο ι χ ο ύ ν , α λ λ ά και τ α π ρ ο σ κ ό μ μ α τ α κα ι τ ις δ υ σ κ ο λ ί ε ς π ο υ δ η ­
μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ν κ α τ ά σ υ ν έ π ε ι α σ τ η ν ε λ ε ύ θ ε ρ η μ ε τ α κ ί ν η σ η ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν κα ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν , κ α τ έ λ η ξ ε στην α ν ά π τ υ ξ η τ ο υ " Ε υ ρ ω π α ϊ ­
κ ο ύ Π λ α ι σ ί ο υ Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Π ρ ο σ ό ν τ ω ν " . Α υ τ ό , δ ι α κ ρ ί ν ε ι ε κ π α ί δ ε υ σ η και π τ υ χ ί α σ ε ο κ τ ώ ε π ί π ε δ α . Η Ε λ λ ά δ α , α π ο φ ά σ ι σ ε α π ό τ η 
μ ία μ ε ρ ι ά , ν α δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ε ι α ν τ ί σ τ ο ι χ α τ ο δ ι κ ό τ η ς Εθν ικό Π λ α ί σ ι ο Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Π ρ ο σ ό ν τ ω ν . Ό μ ω ς , η π ρ ο σ π ά θ ε ι α τ ο υ Υ Π Ε Π Θ 
έ ρ χ ε τ α ι α ν τ ι μ έ τ ω π η με δ υ σ κ ο λ ί ε ς και σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α τ ω ν ο π ο ί ω ν η κ ε ν τ ρ ι κ ή ι δ έ α ε ίνα ι τ ο π ο υ θ α ε ν τ α χ θ ο ύ ν τ α ΑΕ Ι , τ α ΑΤΕΙ κα ι τ α κο ­
λ έ γ ι α . Α π ό την ά λ λ η , τ ο Υ Π Ε Π Θ π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί ζ ε ι ν α μ ε τ α β ι β ά σ ε ι τ η ν ε υ θ ύ ν η α π ό δ ο σ η ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν στ ις ε π ι σ τ η ­
μ ο ν ι κ έ ς - ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς ε ν ώ σ ε ι ς - ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι α . Σε κ ά θ ε π ε ρ ί π τ ω σ η , ε ρ ω τ η μ α τ ι κ ά δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι γ ι α τ ις Σ χ ο λ έ ς Α ρ χ ε ι ο ν ο μ ί α ς 
& Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α , κ α θ ώ ς κα ι τ η σ τ ά σ η και τ ο μ έ λ λ ο ν τ η ς Έ ν ω σ η ς Ε λ λ ή ν ω ν Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ό μ ω ν & Ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν τ η ς 
Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . 
Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Π ρ ό τ α σ η / Ε ρ ώ τ η σ η . Ο σ κ ο π ό ς τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ ε ίνα ι ν α δ ι ε ρ ε υ ν η θ ε ί τι σ η μ α ί ν ε ι η α ν ά π τ υ ξ η τ ο υ Ε θ ν ι κ ο ύ Π λ α ι σ ί ο υ Ε π α γ ­
γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Π ρ ο σ ό ν τ ω ν γ ι α τ η ν Ε Ε Β Ε Π , π ω ς α υ τ ό μ π ο ρ ε ί ν α ε π η ρ ε ά σ ε ι το ρ ό λ ο τ η ς και με π ο ι ε ς σ υ ν έ π ε ι ε ς . Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α , μ έ σ α α π ό 
το ά ρ θ ρ ο επ ιχε ιρε ί τα ι ν α α π ο τ υ π ω θ ε ί η π α ρ ο ύ σ α ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή - ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί α και κ α τ ά σ τ α σ η τ ο υ Ε π ι σ τ ή μ ο ν α τ η ς 
Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς και ν α α ξ ι ο λ ο γ η θ ε ί τ ο κ ύ ρ ο ς και η σ η μ α σ ί α τ ο υ σ τ η ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή κ ο ν ί σ τ ρ α . 
Εισαγωγή - Εκπαίδευση και Επαγγελματικά Δικαιώ­
ματα στην Ευρώπη 
Τ α τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α μ ε γ ά λ η σ υ ζ ή τ η σ η δ ι ε ξ ά γ ε τ α ι ό σ ο ν 
α φ ο ρ ά σ τ α ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α τ ε λ ε ι ο φ ο ί τ ω ν και α π ο ­
φ ο ί τ ω ν δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς και κ υ ρ ί ω ς σ χ ο λ ώ ν μ ε τ α λ υ κ ε ι α κ ή ς κα ι 
τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς τ ό σ ο σ' ε θ ν ι κ ό ό σ ο κα ι σ' ε υ ρ ω π α ϊ κ ό 
ε π ί π ε δ ο . Σ ' ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ε π ί π ε δ ο , ο ι Υ π ο υ ρ γ ο ί Π α ι δ ε ί α ς τ ω ν 
χ ω ρ ώ ν - μ ε λ ώ ν τ η ς Ε.Ε. μ ε τ ά α π ό σ χ ε τ ι κ έ ς δ ι α β ο υ λ ε ύ σ ε ι ς κα ι 
α φ ο ύ έ λ α β α ν υ π ό ψ η τ α ε θ ν ι κ ά σ υ σ τ ή μ α τ α π α ι δ ε ί α ς κ ά θ ε χ ώ ρ α ς 
- μ έ λ ο υ ς , τ α ε π α γ γ έ λ μ α τ α - ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς , κ α θ ώ ς κα ι ά λ λ ε ς σ η ­
μαντ ικές π α ρ α μ έ τ ρ ο υ ς ό π ω ς γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α ο ό ρ ο ς τ η ς ε λ ε ύ ­
θ ε ρ η ς μ ε τ α κ ί ν η σ η ς ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν - ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν μ έ σ α σ τ η ν 
ε ν ι α ί α ε υ ρ ω π α ϊ κ ή α γ ο ρ ά , κ α τ έ λ η ξ α ν σ τ ο ε υ ρ ύ τ ε ρ α γ ν ω σ τ ό ω ς 
" Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Π λ α ί σ ι ο Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Π ρ ο σ ό ν τ ω ν " ( " E u r o p e a n 
Q u a l i f i c a t i o n s F r a m e w o r k " ) ( h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e d u c a t i o n / l i f e -
l o n g - l e a r n i n g - p o l i c y / d o c 4 4 _ e n . h t m ) 
(http: I lec.europa.eu/educationllifelong-learning-
policyldocleqflbrochexp_el.pdf). 
«Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόν­
των» (ΕΠΕΠ) 
T o π λ α ί σ ι ο α υ τ ό , α π ο τ ε λ ε ί τ α ι α π ό ο κ τ ώ , ο υ σ ι α σ τ ι κ ά , ε π ί π ε δ α 
κα ι κ α τ α δ ε ι κ ν ύ ο υ ν τ ο ε π ί π ε δ ο ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α θ ώ ς και τ ις γ ν ώ ­
σε ις π ο υ έχε ι α π ο κ τ ή σ ε ι α λ λ ά κα ι τ ις δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς π ο υ έχε ι α ν α ­
π τ ύ ξ ε ι έ ν α ς ο π ο ι ο σ δ ή π ο τ ε ε υ ρ ω π α ί ο ς π ο λ ί τ η ς χ ώ ρ α ς - μ έ λ ο υ ς 
τ η ς Ε. Ε.. Μ ' α υ τ ό ν τ ο ν τ ρ ό π ο , ο π ο λ ί τ η ς θ α ε ίνα ι σε θ έ σ η ν α κρί ­
νε ι κα ι ν α σ υ γ κ ρ ί ν ε ι τ ί τ λ ο υ ς κα ι π ρ ο σ ό ν τ α , οι ε ρ γ ο δ ό τ ε ς θ α μ π ο ­
ρ ο ύ ν ν α α ξ ι ο λ ο γ ο ύ ν τ ί τ λ ο υ ς - π ρ ο σ ό ν τ α και ν α τ α σ υ σ χ ε τ ί ζ ο υ ν 
μ ε τ ις π ρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν ε ς θ έ σ ε ι ς ε ρ γ α σ ί α ς , ε ν ώ τ έ λ ο ς , τ α ε κ π α ι ­
δ ε υ τ ι κ ά ι δ ρ ύ μ α τ α ό λ ω ν τ ω ν β α θ μ ί δ ω ν θ α μ π ο ρ ο ύ ν ν α σ υ γ κ ρ ί ­
ν ο υ ν σ υ σ τ α τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α κ α ι π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν 
σ π ο υ δ ώ ν και π α ρ ά λ λ η λ α ν α δ ι α σ φ α λ ί ζ ο υ ν τ η ν π ο ι ό τ η τ α α υ τ ώ ν 
(h t tp : / / eu ropa .eu / l eg i s la t i on_summar ies /educa t i on_ t ra in ing_you t 
h / l i f e l o n g _ l e a r n i n g / c 1 1 1 0 4 _ e l . h t m ) . 
Ουσιαστικά 
(http:llec.europa.eu/dgs/education_culturelpubl/pdfleqf/leafl 
et_el.pdf), 
• σ τ ο π ρ ώ τ ο ε π ί π ε δ ο π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι η β α σ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η 
(«βασ ικές γ ε ν ι κ έ ς γ ν ώ σ ε ι ς » ) , 
• σ τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο π ε ρ ι γ ρ ά φ ε τ α ι η δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ε κ π α ί δ ε υ σ η 
(«βασ ικές αντ ικε ιμεν ικές γ ν ώ σ ε ι ς ε ν ό ς π ε δ ί ο υ ε ρ γ α σ ί α ς ή 
σ π ο υ δ ή ς » ) , 
• σ τ ο τ ρ ί τ ο ε π ί π ε δ ο κ α τ α τ ά σ σ ε τ α ι ο ε κ π α ι δ ε υ ό μ ε ν ο ς δευτε ­
ρ ο β ά θ μ ι α ς μ ε τ α λ υ κ ε ι α κ ή ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς τ ε χ ν ι κ ο - ε π α γ γ ε λ -
μ α τ ι κ ώ ν σ χ ο λ ώ ν π ο υ π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν γ ε ν ι κ ή θ ε ω ρ η τ ι κ ή κ α ι 
π ρ α κ τ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η , ( « γ ν ώ σ η α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν , 
α ρ χ ώ ν , δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν κα ι γ ε ν ι κ ώ ν ε ν ν ο ι ώ ν σ ε έ ν α π ε δ ί ο ε ρ ­
γ α σ ί α ς ή σ π ο υ δ ή ς » ) 
• σ τ ο τ έ τ α ρ τ ο ε π ί π ε δ ο κ α τ α τ ά σ σ ε τ α ι ο α π ό φ ο ι τ ο ς σ χ ο λ ώ ν 
μ ε τ α δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς («αντ ικε ιμεν ικές κα ι θε­
ω ρ η τ ι κ έ ς γ ν ώ σ ε ι ς γ ε ν ι κ ο ύ φ ά σ μ α τ ο ς σ ε έ ν α π ε δ ί ο ε ρ γ α ­
σ ί α ς ή σ π ο υ δ ή ς » ) , 
• σ τ ο π έ μ π τ ο ε π ί π ε δ ο κ α τ α τ ά σ σ ε τ α ι ο φ ο ι τ η τ ή ς α ν ώ τ α τ ο υ 
τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ι δ ρ ύ μ α τ ο ς ( « ε υ ρ ε ί ε ς εξε ιδ ι ­
κ ε υ μ έ ν ε ς α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς κα ι θ ε ω ρ η τ ι κ έ ς γ ν ώ σ ε ι ς σ ε έ ν α 
π ε δ ί ο ε ρ γ α σ ί α ς ή σ π ο υ δ ή ς κ α ι ε π ί γ ν ω σ η τ ω ν ο ρ ί ω ν τ ω ν 
γ ν ώ σ ε ω ν αυτών») , 
• σ τ ο έ κ τ ο ε π ί π ε δ ο κ α τ α τ ά σ σ ε τ α ι ο κ ά τ ο χ ο ς π τ υ χ ί ο υ α ν ώ τ α ­
τ ο υ τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ι δ ρ ύ μ α τ ο ς ( « π ρ ο χ ω ρ η μ έ ­
ν ε ς γ ν ώ σ ε ι ς σ ε έ ν α π ε δ ί ο ε ρ γ α σ ί α ς ή σ π ο υ δ ή ς , ο ι ο π ο ί ε ς 
σ υ ν ε π ά γ ο ν τ α ι κρ ιτ ική κ α τ α ν ό η σ η θ ε ω ρ ι ώ ν κα ι α ρ χ ώ ν » ) , 
• σ τ ο έ β δ ο μ ο ε π ί π ε δ ο κ α τ α τ ά σ σ ε τ α ι ο κ ά τ ο χ ο ς μ ε τ α π τ υ χ ι α ­
κ ο ύ τ ί τ λ ο υ σ π ο υ δ ώ ν («πολύ ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς γ ν ώ σ ε ι ς μερ ι ­
κ έ ς α π ό τ ις ο π ο ί ε ς ε ί να ι γ ν ώ σ ε ι ς α ι χ μ ή ς σ ε έ ν α π ε δ ί ο 
ε ρ γ α σ ί α ς ή σ π ο υ δ ή ς , ω ς β ά σ η γ ι α π ρ ω τ ό τ υ π η σ κ έ ψ η ή /κα ι 
έ ρ ε υ ν α » , «κρ ιτ ική ε π ί γ ν ω σ η τ ω ν ζ η τ η μ ά τ ω ν γ ν ώ σ η ς σε έ ν α 
π ε δ ί ο κα ι σ τ η δ ι α σ ύ ν δ ε σ η τ ο υ με δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά π ε δ ί α » ) , 
• σ τ ο ό γ δ ο ο ε π ί π ε δ ο κ α τ α τ ά σ σ ε τ α ι ο κ ά τ ο χ ο ς δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ο ύ 
τ ί τ λ ο υ σ π ο υ δ ώ ν («γνώσε ις σ τ α π λ έ ο ν π ρ ο χ ω ρ η μ έ ν α ό ρ ι α 
ε ν ό ς π ε δ ί ο υ ε ρ γ α σ ί α ς ή σ π ο υ δ ή ς κα ι σ τ η δ ι α σ ύ ν δ ε σ η τ ο υ 
με ά λ λ α π ε δ ί α » ) . 
Τ ο 2 0 1 0 θ α π ρ έ π ε ι ν α έχε ι σ χ ε δ ι α σ τ ε ί σ ύ σ τ η μ α α π ό ό λ α 
τ α κ ρ ά τ η π ο υ λ α μ β ά ν ο υ ν μ έ ρ ο ς τ έ τ ο ι ο π ο υ ν α ε π ι τ ρ έ π ε ι τ η 
σ ύ γ κ ρ ι σ η τ ω ν ε θ ν ι κ ώ ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο ε υ ρ ω π α ϊ κ ό π λ α ί σ ι ο . 
Τ ο 2 0 1 2 τ α π ρ ο σ ό ν τ α π ο υ (θα) α π ο κ τ ά έ ν α ς ε υ ρ ω π α ί ο ς π ο λ ί τ η ς 
σ τ α ι δ ρ ύ μ α τ α τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς τ η ς Ε.Ε. θ α έ χ ο υ ν 
υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά σ η μ ε ί ο α ν α φ ο ρ ά ς σ ε έ ν α α π ό τ α ο κ τ ώ ε π ί π ε δ α 
τ ο υ σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ α υ τ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ (http:lleuropa.eu/legisla-
36 
tion summaries/educationJraining_youth/li1elongJearn-
ing/d 1104_el.htm). 
Π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς , ό μ ω ς , ε ξ ε δ ό θ η σ α ν κ ά π ο ι ε ς κο ινοτ ικές ο δ η ­
γ ίες (89/48 h t tp : / / eu r - l ex .eu ropa .eu /smar tap i / cg i / sga_doc7smar -
t a p i ! c e l e x p l u s ! p r o d ! D o c N u m b e r & l g = e l & t y p e _ d o c = D i r e c t i v e & a n _ 
d o c = 1 9 8 9 & n u _ d o c = 4 8 , 05 /36 h t tp : / / eu r - l ex .eu ropa .eu /smar -
tap i /cg i /sga_doc?smar tap i ! ce lexp lus! p r o d ! D o c N u m b e r & l g = e l & t y 
p e _ d o c = D i r e c t i v e & a n _ d o c = 2 0 0 5 & n u _ d o c = 3 6 ) σ τ η ν π ρ ο σ π ά ­
θε ια ρ ύ θ μ ι σ η ς δ ι α φ ο ρ ώ ν π ο υ π α ρ α τ η ρ ή θ η κ α ν σ τ α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά 
σ υ σ τ ή μ α τ α χ ω ρ ώ ν - μ ε λ ώ ν της Ε.Ε. α λ λ ά και σ' ό,τι α φ ο ρ ά στα 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α τ ω ν Ε υ ρ ω π α ί ω ν π ο λ ι τ ώ ν (για π α ρ ά ­
δ ε ι γ μ α τ α π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α της Μ. Β ρ ε τ α ν ί α ς π α ρ έ χ ο υ ν σ π ο υ δ έ ς 
δ ι ά ρ κ ε ι α ς τ ρ ι ώ ν ε τ ώ ν ε ν ώ στις π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς χ ώ ρ ε ς τ α πανεπ ι ­
σ τ ή μ ι α π α ρ έ χ ο υ ν σ π ο υ δ έ ς τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν τ ε τ ρ α ε τ ο ύ ς δ ι ά ρ κ ε ι α ς -
α ν ά λ ο γ α με το ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό - γ ν ω σ τ ι κ ό αντ ικε ίμενο . Έ ν α ά λ λ ο 
π α ρ ά δ ε ι γ μ α ω ς δ ι α φ ο ρ ά είναι ότι υ π ά ρ χ ο υ ν ε υ ρ ω π α ϊ κ έ ς χ ώ ρ ε ς 
ό π ω ς η Ε λ λ ά δ α και η Γ ε ρ μ α ν ί α π ο υ έ χ ο υ ν και ά λ λ α τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α 
- α ν ώ τ α τ α εκπα ιδευτ ι κά ι δ ρ ύ μ α τ α εκτός α π ό τ α π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α -
εν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ω τ α Α ν ώ τ α τ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά Ι δ ρ ύ μ α τ α 
στην Ε λ λ ά δ α . Έ ν α τρ ίτο ε ξ ί σ ο υ σ η μ α ν τ ι κ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α είναι τ α 
γ ν ω σ τ ά "Κολέγ ια" - ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά ι δ ρ ύ μ α τ α π ο υ σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι 
με π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α τ ο υ ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ με τ η μ έ θ ο δ ο τ η ς " δ ι κ α ι ό χ ρ η -
σης" ( f ranchis ing), χαρακτηρ ιστ ι κές π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς τ η ς Ε λ λ ά δ α ς και 
τ η ς Ιταλ ίας ό π ο υ υ π ά ρ χ ο υ ν τέτο ια κ ο λ έ γ ι α π ο υ σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι 
με π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α της Μ. Βρεταν ίας και της Γ α λ λ ί α ς ή α κ ό μ α και 
τ ω ν Η.Π.Α. - τ α ο π ο ί α ό μ ω ς στην Ε λ λ ά δ α δεν έ χ ο υ ν ενταχθεί σε 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή β α θ μ ί δ α , ούτε έ χ ο υ ν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α ν ο μ ο θ ε τ ι κ ά α π ό τ η ν Ελλην ική πολ ι ­
τε ία κ α τ ο χ υ ρ ω μ έ ν α ) . 
Εκπαίδευση και Επαγγελματικά Δικαιώματα στην 
Ελλάδα: Εθνικό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προ­
σόντων (ΕΠΕΠ) 
Στην Ε λ λ ά δ α , με α φ ο ρ μ ή κ υ ρ ί ω ς τ η γ ν ω σ τ ή υ π ό θ ε σ η τ ω ν 
Κ ο λ ε γ ί ω ν - Κ έ ν τ ρ ω ν Ε λ ε υ θ έ ρ ω ν Σ π ο υ δ ώ ν , κ α θ ώ ς και την εκ­
κ ρ ε μ ό τ η τ α έ κ δ ο σ η ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν ε ν ό ς μ ε γ ά ­
λ ο υ α κ ό μ α α ρ ι θ μ ο ύ ε ι δ ι κ ο τ ή τ ω ν - α π ο φ ο ί τ ω ν Α Τ Ε Ι - τ ρ ι ά ν τ α 
(30) γ ι α τ η ν α κ ρ ί β ε ι α - ( Κ α λ α ν τ ζ ή ς , 3 0 / 0 1 / 2 0 1 0 ) , η ν έ α Υ π ο υ ρ ­
γ ό ς Π α ι δ ε ί α ς κα . Ά ν ν α Δ ι α μ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ , π ρ ο ω θ ε ί α ν τ ί σ τ ο ι χ α 
τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή ε κ δ ο χ ή τ ο υ π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ ο ς π λ α ι σ ί ο υ - ο υ σ ι α ­
σ τ ι κ ά υ ι ο θ ε τ ώ ν τ α ς τ ο σ τ η ν π λ ή ρ η μ ο ρ φ ή τ ο υ θ α έ λ ε γ ε κ α ν ε ί ς 
- κα ι ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ς τ ο "Εθν ικό Π λ α ί σ ι ο Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Π ρ ο ­
σ ό ν τ ω ν " (Το Β Η Μ Α , Π α π α μ α τ θ α ί ο υ , Μ. 0 5 / 0 1 / 2 0 1 0 ) . 
Η Υ π ο υ ρ γ ό ς έ κ ρ ι ν ε ε λ λ ι π έ ς το θ ε σ μ ι κ ό π λ α ί σ ι ο , ι δ ι α ί τ ε ρ α 
ό π ω ς α υ τ ό δ ι α μ ο ρ φ ώ θ η κ ε α π ό τ ο υ ς δ ύ ο π ρ ό σ φ α τ ο υ ς π ρ ο κ α ­
τ ό χ ο υ ς τ η ς , ε π ι σ η μ α ί ν ο ν τ α ς α κ ό μ α ότι δ ε ν έγ ι νε π λ ή ρ η ς ε ν σ ω ­
μ ά τ ω σ η κα ι τ ω ν α ν τ ί σ τ ο ι χ ω ν κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν ο δ η γ ι ώ ν (89 /48 , 05 /36) 
ε ίτε σ ε ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ε ίτε /κα ι σε ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό ε π ί π ε δ ο . Είναι 
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ή η π ε ρ ί π τ ω σ η τ ο υ Υ Π Ε Π Θ π ο υ με έ γ γ ρ α φ ο τ ο υ 
μ ό λ ι ς τ η ν 0 4 / 0 2 / 2 0 1 0 ( Υ Π Ε Π Θ , Τ μ . Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ , Α ρ . Π ρ ω τ . 
Φ . 9 0 8 / 9 5 2 8 / Η ) κ ο ι ν ο π ο ί η σ ε ε γ κ ύ κ λ ι ο ( δ ι α β . Ε ξ . Ε π ε ί γ ο ν ) τ ο υ 
Υ Π Ε Σ (Αρ. Π ρ ω τ . Δ Ι Δ Α Δ / Φ . 3 5 . 2 1 / 1 2 0 2 / ο ι κ . 1 6 7 3 7 / 3 0 - 6 - 2 0 0 9 ) με 
θ έ μ α τ η ν " Α ν α δ ρ ο μ ι κ ή τ α κ τ ο π ο ί η σ η υ π α λ λ ή λ ω ν , γ ι α τ ο υ ς ο π ο ί ­
ο υ ς δ ε ν ε φ α ρ μ ό σ τ η κ ε ο ρ θ ά η Ο δ . 8 9 / 4 8 / Ε Ο Κ " - με τ η ν ο π ο ί α 
α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι η α ν α δ ρ ο μ ι κ ή μ ε τ ά τ α ξ η / κ α τ ά τ α ξ η , β α θ μ ο λ ο γ ι κ ή , 
μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ή κτλ. Υ π α λ λ ή λ ω ν οι ο π ο ί ο ι ε ί χ α ν α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι , 
κ α τ ά τ ο π α ρ ε λ θ ό ν , τ η ν ά ρ ν η σ η τ η ς δ ι ο ί κ η σ η ς ν α ι κ α ν ο π ο ι ή σ ε ι 
τ ο α ί τ η μ α τ ο υ ς ε π ι κ α λ ο ύ μ ε ν ο ι τ η σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ο δ η γ ί α . 
Βασικοί στόχοι υιοθέτησης του «Εθνικού Πλαι­
σίου Επαγγελματικών Προσόντων» (National 
Qualifications Framework) είναι 
• η ορ ιστ ική ε π ί λ υ σ η της χρόν ιας δ ι α μ ά χ η ς μεταξύ ΑΕΙ - ΑΤΕΙ 
• η μεταβ ίβαση στις επαγγελματ ικές - επ ιστημον ικές ενώσε ις 
(T.E.E., Ο.Ε., Ε Ε Β Ε Π κλπ.) της α ρ μ ο δ ι ό τ η τ α α ν α γ ν ώ ρ ι σ η ς 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ιδ ιότητας α φ ε ν ό ς και ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν δι­
κ α ι ω μ ά τ ω ν α φ ε τ έ ρ ο υ α π ο φ ο ί τ ω ν σ χ ο λ ώ ν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν εκ­
πα ιδευτ ικών ε π ι π έ δ ω ν (Καλαντζής, 30/01/2010; Δ η μ ό π ο υ λ ο ς , 
06/02/2010) 
• η ορ ιστ ική ε π ί λ υ σ η δ ιαβαθμ ισμένης ένταξης τ ω ν "κολεγίων" 
(άλλο χρόν ιο π ρ ό β λ η μ α π ο υ ταλανίζει την Ελλην ική κοινωνία) 
• η ορ ιστ ική ε π ί λ υ σ η θεμάτων π ο υ α π α σ χ ο λ ο ύ ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ ς 
(εξέλιξη στην ι εραρχ ία , μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ή εξέλ ι ξη , μετατάξε ις 
κ λ π ) , τέλος 
• η δ ι α σ φ ά λ ι σ η της α π ρ ό σ κ ο π τ η ς μετακ ίνησης ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν -
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν α π ό και π ρ ο ς την Ε λ λ ά δ α και στα π λ α ί σ ι α της 
Ε.Ε. 
Ό μ ω ς τ ο θ έ μ α δ ε ν τ ε λ ε ι ώ ν ε ι εκε ί , τ ο αντ ίθετο μ ά λ ι σ τ α . Τ α 
π ρ ά γ μ α τ α ό σ ο ν α φ ο ρ ά σ τ α ε π ί π ε δ α 1, 2, 7 κα ι 8 ε ίνα ι μ ά λ λ ο ν 
ξ ε κ ά θ α ρ α . Εκε ί π ο υ εντοπ ί ζοντα ι π ρ ο β λ ή μ α τ α και έ ρ ι δ ε ς ε ίνα ι 
σ τ α ε π ί π ε δ α 3, 4 , 5 και 6. Ο λ ό γ ο ς ά γ ν ω σ τ ο ς γ ι α τ ο υ ς π ε ρ ι σ ­
σ ό τ ε ρ ο υ ς , α λ λ ά γ ι α ε κ ε ί ν ο υ ς π ο υ α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι με τ ο θ έ μ α ε ίναι 
γ ν ω σ τ ό ς κα ι σ ο β α ρ ό τ α τ ο ς και α π ο τ ε λ ε ί "α ιτ ία π ο λ έ μ ο υ " γ ι α τ ις 
" α ν τ ι μ α χ ό μ ε ν ε ς " π λ ε υ ρ έ ς (Καλαντζής , 0 6 / 0 2 / 2 0 1 0 ) : τ α π α ν ε π ι ­
σ τ ή μ ι α κα ι ε ι δ ι κ ά τ α π ο λ υ τ ε χ ν ε ί α α π α ι τ ο ύ ν ν α ε ν τ α χ θ ο ύ ν τ α 
π τ υ χ ί α τ ο υ ς σ ε α ν ώ τ ε ρ ο ε π ί π ε δ ο α π ό ε κ ε ί ν α τ ω ν Α Τ Ε Ι , 
τ α ΑΤΕΙ α ν α μ έ ν ο υ ν ότι τ α π τ υ χ ί α τ ο υ ς θ α ε ίνα ι σ τ ο ί δ ιο 
α κ ρ ι β ώ ς ε π ί π ε δ ο με ε κ ε ί ν α τ ω ν Α Ε Ι , 
ε ν ώ ΑΕΙ & Α Τ Ε Ι σ υ μ μ α χ ο ύ ν ο ύ τ ω ς ώ σ τ ε τ α " π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ά " 
τ ω ν α π ο φ ο ί τ ω ν τ ω ν κ ο λ ε γ ί ω ν ν α ε ν τ α χ θ ο ύ ν σ ε ε π ί π ε δ ο κ α τ ώ ­
τ ε ρ ο α π ό τ α π τ υ χ ί α τ ω ν ΑΕΙ & Α Τ Ε Ι . 
Α υ τ ο ί ε ίνα ι κα ι ο ι λ ό γ ο ι γ ι α τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο κα ι 
ε ν ώ ε ίχε α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ότι τ ο σ χ ε τ ι κ ό Π ρ ο ε δ ρ ι κ ό Δ ι ά τ α γ μ α (γ ια 
τ ο Ε θ ν ι κ ό Π λ α ί σ ι ο Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Π ρ ο σ ό ν τ ω ν ) θ α ε κ δ ι δ ό τ α ν 
τ ο α ρ γ ό τ ε ρ ο τ έ λ η Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ (γ ια ν α μ η ν π λ η ρ ώ ν ε ι τ ο ιδ ια ί ­
τ ε ρ α τ σ ο υ χ τ ε ρ ό π ρ ό σ τ ι μ ο τ ω ν 15.000 ε υ ρ ώ η μ ε ρ η σ ί ω ς γ ι α τ η 
μ η ε ν σ ω μ ά τ ω σ η τ ω ν κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν ο δ η γ ι ώ ν κα ι α π ο φ ά σ ε ω ν Ε υ ­
ρ ω π α ϊ κ ο ύ Δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ σ χ ε τ ι κ ά με τ ο υ ς α π ο φ ο ί τ ο υ ς ε κ π α ι δ ε υ ­
τ ι κ ώ ν ι δ ρ υ μ ά τ ω ν τ ρ ι ε τ ο ύ ς φ ο ί τ η σ η ς κ α θ ώ ς ε π ί σ η ς σ χ ε τ ι κ ά κα ι 
με τ α κ ο λ έ γ ι α π ο υ σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι με ξ έ ν α π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α κα ι τ α 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α τ ω ν α π ο φ ο ί τ ω ν τ ο υ ς ) , α υ τ ό ε ξ α κ ο ­
λ ο υ θ ε ί ν α β ρ ί σ κ ε τ α ι σε ε κ κ ρ ε μ ό τ η τ α . 
Μ έ χ ρ ι κα ι τ η ν η μ έ ρ α δ η μ ο σ ί ε υ σ η ς τ ο υ σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ ά ρ ­
θ ρ ο υ τ ί π ο τ α δ ε ν έχε ι ξ ε κ α θ α ρ ι σ τ ε ί , ε ν ώ φ ή μ ε ς κα ι δ ι α ρ ρ ο έ ς 
ε π ι τ ε ί ν ο υ ν τ η σ ύ γ χ υ σ η α λ λ ά και τ η ν α γ ω ν ί α σ π ο υ δ α σ τ ώ ν , φ ο ι ­
τ η τ ώ ν , α π ο φ ο ί τ ω ν κα ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν . Κ ύ κ λ ο ι τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ 
δ ι α ρ ρ έ ο υ ν ότ ι τ α Κ ο λ έ γ ι α θ α ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι « Κ έ ν τ ρ α Μ ε τ α λ υ -
κ ε ι α κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς » κα ι ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α ε κ ε ί ν α π ο υ σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν ­
ται με ξ έ ν α π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α θ α ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι σ τ ο τ έ τ α ρ τ ο ή π έ μ π τ ο 
π ε δ ί ο , π ρ ά γ μ α π ο υ σ η μ α ί ν ε ι ότι δεν θ α θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ι σ ό τ ι μ α τ ω ν 
ΑΕΙ κα ι Α Τ Ε Ι . 
Ο Ρόλος των Επιστημονικών - Επαγγελματικών 
Ενώσεων - Επιμελητηρίων στην Ελλάδα 
Τ ο ε ρ ώ τ η μ α ό μ ω ς κα ι με β ά σ η τ α π α ρ α π ά ν ω π ο υ τ ί θ ε τ α ι 
ε ί να ι π ω ς α ν τ ι δ ρ ο ύ ν οι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς ε ν ώ σ ε ι ς σ ε έ ν α τ έ τ ο ι ο 
ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο κα ι π ο ι ο ρ ό λ ο π α ί ζ ο υ ν . Γ ε γ ο ν ό ς ε ίνα ι ότ ι φ ο ρ ε ί ς 
ό π ω ς τ ο Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς 
(http:llportal.tee.gr/portallpage/portal/PROFESSIONAL_IS-
SUESIEPAGELMATIKA_DIKAIWMATA), τ ο Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό Ε π ι μ ε ­
λ η τ ή ρ ι ο (http://www.oe-e.gr/lows/lows.htm). Έ ν ω σ η 
Ν ο σ η λ ε υ τ ώ ν Ε λ λ ά δ ο ς ( h t t p : / / w w w . e n n e . g r ) , Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς Κ ο ι ν ω ­
ν ι κ ώ ν Λ ε ι τ ο υ ρ γ ώ ν Ε λ λ ά δ α ς ( h t t p : / / w w w . s k l e . g r ) κα ι δ ι ά φ ο ρ ε ς 
ά λ λ ε ς ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ς - ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς ε ν ώ σ ε ι ς ά λ λ ε ς ε δ ώ κα ι 
π ο λ λ ά χ ρ ό ν ι α κα ι ά λ λ ε ς μ ό λ ι ς τ α τ ε λ ε υ τ α ί α μ ό ν ο χ ρ ό ν ι α κα ι σ ε 
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ α σ υ ν α ρ μ ό δ ι α υ π ο υ ρ γ ε ί α έ χ ο υ ν λ ύ σ ε ι θ έ μ α τ α 
ό π ω ς π ο ι ο ι έ χ ο υ ν δ ι κ α ί ω μ α ε γ γ ρ α φ ή ς κα ι α π ό κ τ η σ η ς ι δ ι ό τ η τ α ς 
μ έ λ ο υ ς , μ ε π ο ι ε ς π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς κα ι με π ο ι ο τ ρ ό π ο , ε ν ώ π α ­
ρ ά λ λ η λ α ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο δ ι κ α ί ω μ α ε ρ γ α σ ί α ς ή α κ ό μ α κα ι π ρ ό σ ­
λ η ψ η ς α π ό φ ο ρ ε ί ς τ ο υ Δ η μ ο σ ί ο υ α π α ρ α ί τ η τ η π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η 
ε ίνα ι η ι δ ι ό τ η τ α μ έ λ ο υ ς σ τ ο ν α ν τ ί σ τ ο ι χ ο ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό φ ο ρ έ α . 
37 
Δ υ σ τ υ χ ώ ς , ό μ ω ς , α π ό ε δ ώ κα ι π έ ρ α , τ α π ρ ά γ μ α τ α π ε ρ ι π λ έ κ ο ν ­
τ α ι π α ί ρ ν ο ν τ α ς ά σ χ η μ η τ ρ ο π ή ! 
Ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ η χ ρ ό ν ι α δ ι α μ ά χ η ΑΕ Ι - Α Τ Ε Ι , ε δ ώ , αξίζε ι ν α 
σ η μ ε ι ω θ ε ί ότι τ α ΑΕΙ ( ό π ω ς π ο λ υ τ ε χ ν ε ί α , γ ε ω π ο ν ι κ έ ς και ο ι κ ο ­
ν ο μ ι κ έ ς σ χ ο λ έ ς ) υ π ο β ο η θ ο ύ ν τ α ι α π ό Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά Ε π ι μ ε λ η ­
τ ή ρ ι α (Τ .Ε.Ε. , Ο .Ε .Ε . , κ λ π . ) κα ι λ ο ι π έ ς ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ς -
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς ε ν ώ σ ε ι ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α α σ κ ή σ ο υ ν σ υ ν τ ο ν ι ­
σ μ έ ν η π ί ε σ η π ρ ο ς τ η ν η γ ε σ ί α κ α ι τ ο υ ς υ π η ρ ε σ ι α κ ο ύ ς π α ρ ά ­
γ ο ν τ ε ς τ ω ν Υ π ο υ ρ γ ε ί ω ν Π α ι δ ε ί α ς , Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν και Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν 
μ ε σ κ ο π ό τ ο Υ Π Ε Π Θ τ ε λ ι κ ά ν α σ υ μ π ε ρ ι λ ά β ε ι - κ α τ α τ ά ξ ε ι τ α 
ι δ ρ ύ μ α τ α τ η ς α ν ώ τ α τ η ς π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ή ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς τ ε τ ρ α ­
ε τ ο ύ ς φ ο ί τ η σ η ς σ τ ο έ κ τ ο ε π ί π ε δ ο ( κ ά τ ο χ ο ι π τ υ χ ί ο υ ) ε ν ώ τ α 
υ π ό λ ο ι π α π ε ν τ α ε τ ο ύ ς φ ο ί τ η σ η ς σ τ ο έ β δ ο μ ο ( κάτοχο ι μ ε τ α π τ υ ­
χ ι α κ ώ ν τ ί τ λ ω ν σ π ο υ δ ώ ν ) κα ι τ α Α ν ώ τ α τ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά Ε κ π α ι ­
δ ε υ τ ι κ ά Ι δ ρ ύ μ α τ α σ τ ο π έ μ π τ ο ε π ί π ε δ ο . 
Α ν τ ί σ τ ο ι χ α , ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ ω ν α κ α δ η μ α ϊ κ ώ ν ΑΤΕΙ δ η λ ώ ν ο υ ν 
δ υ ν α μ ι κ ά τ ο π α ρ ώ ν α ν τ ι δ ρ ώ ν τ α ς στ ις π ρ ο τ ά σ ε ι ς τ ω ν ε κ π ρ ο ­
σ ώ π ω ν τ ω ν ΑΕΙ και τ ω ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν τ ο υ ς φ ο ρ έ ω ν και σ υ ­
ν ε ρ γ α ζ ό μ ε ν α με τ ο υ ς ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ ς τ ω ν α ν τ ί σ τ ο ι χ ω ν δ ι κ ώ ν 
τ ο υ ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν (γ ια π α ρ ά δ ε ι γ μ α τ η ν Ε π ι σ τ η μ ο ­
ν ι κ ή Έ ν ω σ η Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς Μ η χ α ν ι κ ώ ν - Ε Ε Τ Ε Μ 
http://www.eetem.gr) π ρ ο τ ε ί ν ο υ ν τ η ν έ ν τ α ξ η τ ω ν α π ο φ ο ί τ ω ν 
ΑΤΕΙ σ τ ο ίδ ιο ε π ί π ε δ ο με τ ο υ ς α π ο φ ο ί τ ο υ ς τ ω ν Α Ε Ι . 
Μ ά λ ι σ τ α κ ά π ο ι ο ι π ρ ο χ ω ρ ο ύ ν έ ν α β ή μ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο . Γ ι α 
π α ρ ά δ ε ι γ μ α , οι Σ χ ο λ έ ς Μ η χ α ν ι κ ώ ν Α Τ Ε Ι , ο ι ο π ο ί ε ς ε π ι χ ε ι ρ ο ύ ν 
τ η ν α υ τ ό ν ο μ η ο ρ γ ά ν ω σ η μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν εξε ι ­
δ ί κ ε υ σ η ς ο ύ τ ω ς ώ σ τ ε οι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ι α π ό φ ο ι τ ο ι ν α ε ν τ ά σ ­
σ ο ν τ α ι σ τ ο έ β δ ο μ ο ε π ί π ε δ ο α π ε υ θ ε ί α ς , ό π ω ς α κ ρ ι β ώ ς ζ η τ ο ύ ν 
οι ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ ω ν π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ω ν , γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α , γ ι α τ ο υ ς δι­
κ ο ύ ς τ ο υ ς α π ο φ ο ί τ ο υ ς . 
Γ ε γ ο ν ό ς τ ο ο π ο ί ο , α ν λ ά β ε ι κ α ν ε ί ς υ π ό ψ η τ ο υ τ ο Ε υ ρ ω ­
π α ϊ κ ό Π λ α ί σ ι ο Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Π ρ ο σ ό ν τ ω ν , έχε ι β ά σ η / ι σ χ ύ 
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ε π ι χ ε ι ρ ή μ α τ ο ς . Χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α 
α π ο τ ε λ ο ύ ν ε κ ε ί ν α τ ω ν π ρ ώ η ν Π ο λ υ τ έ κ ν ι κ ς ( p o l y t e c h n i c s ) ν υ ν 
π α ν ε π ι σ τ η μ ί ω ν τ η ς Μ. Β ρ ε τ α ν ί α ς κ α θ ώ ς κα ι ε κ ε ί ν α τ ω ν Φ α χ ο χ -
σ ο ύ λ ε ν ( F a c h h o s c h u l e n ) τ η ς Γ ε ρ μ α ν ί α ς τ ω ν ο π ο ί ω ν τ α π τ υ χ ί α 
τ ο υ ς ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι σ τ ο έ κ τ ο (6) ε π ί π ε δ ο κα ι τ α μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ά 
τ ο υ ς σ τ ο έ β δ ο μ ο (7) 
( h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / E u r o p e a n _ Q u a l i f i c a t i o n s _ F r a m e -
w o r k ) 
Και η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επι­
στημόνων της Πληροφόρησης (ΕΕΒΕΠ); 
Η Ε Ε Β Ε Π ό μ ω ς σ ε π ο ι ο σ τ ά δ ι ο β ρ ί σ κ ε τ α ι ; Η Ε Ε Β Ε Π με 
β ά σ η τ ο κ α τ α σ τ α τ ι κ ό τ η ς ( h t t p : / / w w w . e e b e p . g r ) έχε ι ή δ η ο ρ ί ­
σ ε ι κα ι ε κ ε ί ν η ε ξ ι δ ρ ύ σ ε ω ς τ η ς α λ λ ά κα ι α ρ γ ό τ ε ρ α με τ η ν α ν α ­
ν έ ω σ η τ ο υ κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ τ η ς τ ο π ο ι ο ι έ χ ο υ ν τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α 
θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι Ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς κα ι ν α φ έ ρ ο υ ν 
τ η ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ι δ ι ό τ η τ α α ν τ ί σ τ ο ι χ α . Ό μ ω ς , φ τ ά ν ο υ ν μ ό ν ο 
α υ τ ά ; Ε ύ λ ο γ α κ ά π ο ι ο ς θ α π α ρ α τ η ρ ο ύ σ ε : όχ ι π ι α ! Μ ε β ά σ η ό λ η 
τ η ν π α ρ α π ά ν ω α ν ά λ υ σ η , α λ λ ά και μ ε γ ν ώ μ ο ν α τ η ν α ύ ξ η σ η τ ο υ 
α ρ ι θ μ ο ύ μ ε λ ώ ν , την π ε ρ α ι τ έ ρ ω α ύ ξ η σ η τ ο υ κ ύ ρ ο υ ς τ η ς Ε Ε Β Ε Π , 
τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ π ρ ο φ ί λ , τ η ν α ν ά π τ υ ξ η σ υ ν δ ι κ α ­
λ ι σ τ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς κα ι τ έ λ ο ς τ η ν π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή στ ις σ ύ γ ­
χ ρ ο ν ε ς α π α ι τ ή σ ε ι ς μ ε α φ ο ρ μ ή κ α ι τ ο Ε θ ν ι κ ό Π λ α ί σ ι ο 
Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Π ρ ο σ ό ν τ ω ν κα ι τ ι ς σ υ ν θ ή κ ε ς π ο υ δ η μ ι ο υ ρ ­
γ ο ύ ν τ α ι π ι α , γ ίνετα ι π λ έ ο ν κ α τ α ν ο η τ ό ότι π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν μ ία σ ε ι ρ ά 
α π ό θ έ μ α τ α π ο υ θ α π ρ έ π ε ι ν α τ ε θ ο ύ ν , ν α α π α σ χ ο λ ή σ ο υ ν τ ο υ ς 
σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς κα ι τ η ν Έ ν ω σ η κα ι ν α σ υ ζ η τ η θ ο ύ ν - α π ο φ α σ ι ­
σ τ ο ύ ν , τ α ο π ο ί α ε ίνα ι : 
• ο τ ρ ό π ο ς α π ο δ ο χ ή ς κα ι ε γ γ ρ α φ ή ς υ π ο ψ η φ ί ο υ μ έ λ ο υ ς 
στ ις τ ά ξ ε ι ς τ η ς Ε Ε Β Ε Π : ν α σ υ γ κ ρ ο τ η θ ε ί Ε ξ ε τ α ­
σ τ ι κ ή / Κ ρ ι τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή , τ α μ έ λ η τ η ς ο π ο ί α ς ν α έ χ ο υ ν 
ο π ω σ δ ή π ο τ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α α κ α δ η μ α ϊ κ ά κα ι ε π α γ γ ε λ ­
μ α τ ι κ ά π ρ ο σ ό ν τ α (πτυχ ίο , 
μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ά , έτη π ρ ο ϋ π η ρ ε σ ί α ς σ ε δ η μ ό σ ι ο ή /κα ι ιδ ιωτ ικό 
τ ο μ έ α ) π ο υ θ α α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν τ η ν α π ό ρ ρ ι ψ η ή τ η ν α π ο δ ο χ ή υ π ο ­
ψ η φ ί ο υ σ τ ο υ ς κ ό λ π ο υ ς τ η ς Ε Ε Β Ε Π 
• γ ι α ν α έχε ι κ ά π ο ι ο ς α π ό φ ο ι τ ο ς δ ι κ α ί ω μ α υ π ο ψ η φ ι ό ­
τ η τ α ς γ ι α π ρ ό σ λ η ψ η είτε σ τ ο ν Δ η μ ό σ ι ο είτε στον Ιδ ιω­
τ ι κό Τ ο μ έ α θ α π ρ έ π ε ι ν α π ρ ο σ κ ο μ ί ζ ε ι - μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν 
δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ώ ν - π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό α π ό τ η ν Ε Ε Β Ε Π π ο υ 
θ α π ι σ τ ο π ο ι ε ί ότι ο υ π ο ψ ή φ ι ο ς φ έ ρ ε ι τ η ν ιδ ιότητα τ ο υ 
Μ έ λ ο υ ς σ τ η ν Έ ν ω σ η (και φ υ σ ι κ ά δ ε ν θ α έχε ι ο ι κ ο ν ο ­
μ ι κές ε κ κ ρ ε μ ό τ η τ ε ς με τ η ν Ε Ε Β Ε Π ) 
• θ α π ρ έ π ε ι η Ε Ε Β Ε Π ν α έ ρ θ ε ι σε σ υ ν ε ν ν ό η σ η με Α Σ Ε Π , 
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν , Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Α π α σ χ ό λ η σ η ς και 
τ υ χ ό ν ά λ λ ο υ ς φ ο ρ ε ί ς κα ι ν α σ υ ν α π ο φ α σ ι σ τ ε ί ότ ι θ α 
π ρ έ π ε ι ν α ζητείται ω ς π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η π ρ ό σ λ η ψ η ς η ιδ ιό ­
τ η τ α μ έ λ ο υ ς τ η ς Ε Ε Β Ε Π 
Ο υ σ ι α σ τ ι κ ά θ α έ λ ε γ ε κ α ν ε ί ς ότ ι η σ υ ν έ χ ι σ η ύ π α ρ ξ η ς τ η ς 
Ε Ε Β Ε Π ε ί ν α ι ά μ ε σ α σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν η ( τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν ) μ ε τ α π α ρ α ­
π ά ν ω θ έ μ α τ α π ο υ δ ι α τ υ π ώ ν ο ν τ α ι σ τ ο π α ρ ό ν ά ρ θ ρ ο , ε ν ώ α π α ι ­
τ ο ύ ν τ α ι ά μ ε σ α α π ο φ ά σ ε ι ς ε ι δ ι κ ά τ ώ ρ α π ο υ τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο 
Π α ι δ ε ί α ς , Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν σ χ ε δ ι ά ζ ε ι ν α 
α ν α θ έ σ ε ι τ ο θ έ μ α τ ω ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν στ ις επ ι ­
σ τ η μ ο ν ι κ έ ς - ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς ε ν ώ σ ε ι ς ( Δ η μ ό π ο υ λ ο ς , 
0 6 / 0 2 / 2 0 1 0 ) . Α λ λ ι ώ ς , η κ α τ ά σ τ α σ η σ ε ε π ί π ε δ ο α ρ ι θ μ η τ ι κ ό , ο ρ ­
γ α ν ω τ ι κ ό , λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό , ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό κ α ι σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ό τ η ς 
Ε Ε Β Ε Π κρ ίνετα ι α μ φ ί β ο λ η . Οι εξελ ί ξε ις γ ι α ά λ λ η μ ία φ ο ρ ά π ρ ό ­
λ α β α ν τ η ν Ε Ε Β Ε Π κα ι τ ο υ ς Ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς 
σ τ η ν Ε λ λ ά δ α . 
Αρχειονόμοι - Βιβλιοθηκονόμοι: ΕΕΒΕΠ - Ελλη­
νική Αρχειακή Εταιρεία: Σύμπτυξη ή Διακριτοί 
Ρόλοι; 
Α ν τ ε λ ι κ ά υ π ά ρ ξ ε ι α π ό φ α σ η ν α ε ίνα ι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή η ιδ ιό ­
τ η τ α μ έ λ ο υ ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ κ ά π ο ι ο ς ν α γ ίνε ι Ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α ς Βι­
β λ ι ο θ η κ ο ν ό μ ο ς - Ε π ι σ τ ή μ ο ν α ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , τ ό τ ε σ ' 
α υ τ ή τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η , έ ν α θ έ μ α π ο υ θ α π ρ ο κ ύ ψ ε ι κ α ι π ο υ θ α 
π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο σ ο β α ρ ή ς δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η ς κα ι 
σ υ ζ ή τ η σ η ς κ α τ α ρ χ ή ν μ ε τ α ξ ύ τ ω ν μ ε λ ώ ν - σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ η ς 
Ε Ε Β Ε Π κα ι κατ ' ε π έ κ τ α σ η μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν ε ν ώ σ ε ω ν 
Ε Ε Β Ε Π κα ι Ε Α Ε ( Ε λ λ η ν ι κ ή Α ρ χ ε ι α κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α 
h t t p : / / w w w . e a e . o r g . g r ) ε ί να ι τι θ α γ ίνε ι ε ι δ ι κ ά με τ ο υ ς Α ρ χ ε ι -
ο ν ό μ ο υ ς κα ι σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α π ο ι ο ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό ς - ε π ι σ τ η μ ο ­
ν ι κ ό ς φ ο ρ έ α ς θ α π ι σ τ ο π ο ι ε ί τ α α ν τ ί σ τ ο ι χ α , κατ ' α π α ί τ η σ η τ η ς 
α ν τ ί σ τ ο ι χ η ς π ρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν η ς θ έ σ η ς ε ρ γ α σ ί α ς , ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά 
δ ι κ α ι ώ μ α τ α . 
Ε π ί σ η ς , τι π ρ ό β λ ε ψ η θ α π ρ έ π ε ι ν α υ π ά ρ ξ ε ι γ ι α τ α μ έ λ η 
ε κ ε ί ν α π ο υ ε ίνα ι κ ά τ ο χ ο ι π τ υ χ ί ω ν δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν α π ό τ α αντ ικε ί ­
μ ε ν α τ η ς Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ί α ς κα ι τ η ς Α ρ χ ε ι ο ν ο μ ί α ς α λ λ ά α π λ ά 
έ χ ο υ ν μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ό τ ίτλο σ π ο υ δ ώ ν σ τ α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α ε π ι σ τ η ­
μ ο ν ι κ ά α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α . Εννοε ίτα ι ότι δ ε ν τ ίθετα ι θ έ μ α γ ι α τ ο υ ς σ υ ­
ν α δ έ λ φ ο υ ς π ο υ ή δ η ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σ τ ο χ ώ ρ ο . Α π ό τ η ν ά λ λ η , ο 
ν ο μ ο θ έ τ η ς έχε ι π ρ ο β λ έ ψ ε ι ότι π ρ ο η γ ο ύ ν τ α ι ο ι κ ά τ ο χ ο ι π ρ ώ τ ο υ 
π τ υ χ ί ο υ σ τ α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α γ ν ω σ τ ι κ ά α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α ( Α ρ χ ε ι ο ν ο -
μ ί α ς / Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ί α ς ) . ( Π α ρ ό λ α α υ τ ά , ό σ ο ν α φ ο ρ ά σ τ η ν π ε ­
ρ ί π τ ω σ η τ ο υ γ ν ω σ τ ι κ ο ύ α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ τ η ς Α ρ χ ε ι ο ν ο μ ί α ς , 
υ π ά ρ χ ο υ ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς τ ο υ Δ η μ ο σ ί ο υ Τ ο μ έ α , π ο υ ι σ χ υ ρ ί ζ ο ν ­
τ α ι ότι ο ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς Α ρ χ ε ι ο ν ό μ ο ι π ρ έ π ε ι ν α ε ί να ι κ ά τ ο χ ο ι 
π τ υ χ ί ο υ ι σ τ ο ρ ί α ς ω ς π ρ ώ τ ο υ π τ υ χ ί ο υ κ α ι ν α έ χ ο υ ν μ ε τ α π τ υ ­
χ ι α κ ό σ τ η ν Α ρ χ ε ι ο ν ο μ ί α π ρ ο β ά λ λ ο ν τ α ς τ ο ε π ι χ ε ί ρ η μ α ότ ι η 
σ ω σ τ ή κα ι κ α λ ή τ α ξ ι ν ό μ η σ η κα ι εν γ έ ν ε ι ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α τ ο υ α ρ ­
χ ε ι α κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π α ι τ ε ί π ο λ ύ κ α λ ή γ ν ώ σ η ι σ τ ο ρ ί α ς , π ρ ο σ ό ν π ο υ 
δ ε ν έ χ ο υ ν ο ύ τ ε οι π τ υ χ ι ο ύ χ ο ι ΑΤΕΙ ο ύ τ ε οι π τ υ χ ι ο ύ χ ο ι ΑΕΙ τ ω ν 
π α ρ α γ ω γ ι κ ώ ν σ χ ο λ ώ ν Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ί α ς - Α ρ χ ε ι ο ν ο μ ί α ς σ τ η ν 
Ε λ λ ά δ α ) . 
Και άλλα προβλήματα - παράδοξα; 
Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α , μ έ χ ρ ι τ α μ έ σ α τ η ς δ ε κ α ε τ ί α ς τ ο υ ' 9 0 , ο π ο ι ­
ο σ δ ή π ο τ ε π τ υ χ ι ο ύ χ ο ς Α ρ χ ε ι ο ν ο μ ί α ς - Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ί α ς τρ ιτο ­
β ά θ μ ι α ς σ χ ο λ ή ς τ ο υ ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ ε π ι θ υ μ ο ύ σ ε ν α α ν α γ ν ω ρ ι σ τ ε ί 
τ ο π τ υ χ ί ο τ ο υ ο τ η ν Ε λ λ ά δ α , τ ο Υ Π Ε Π Θ κα ι ο ι σ υ ν α ρ μ ό δ ι ο ι φ ο ­
ρε ίς π α ρ ε ί χ α ν ι σ ο τ ι μ ί α και α ν τ ι σ τ ο ι χ ί α με τ ο π τ υ χ ί ο τ ω ν Σ χ ο λ ώ ν 
Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ί α ς τ η ς Σ χ ο λ ή ς Δ ι ο ί κ η σ η ς & Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς τ ω ν Τε­
χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν Ι δ ρ υ μ ά τ ω ν (ΤΕΙ). 
Λ ί γ α χ ρ ό ν ι α α ρ γ ό τ ε ρ α και μ ε τ ά τ η ν α π ο φ ο ί τ η σ η τ ω ν π ρ ώ ­
τ ω ν π τ υ χ ι ο ύ χ ω ν - σ υ ν α δ έ λ φ ω ν τ η ς Σ χ ο λ ή ς Α ρ χ ε ι ο ν ο μ ί α ς - Βι­
β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ί α ς τ ο υ Ιον ίου Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ , α υ τ ό ά λ λ α ξ ε κα ι έ ν α 
κ α ι ν ο ύ ρ ι ο π α ρ ά δ ο ξ ο σ η μ ε ι ώ θ η κ ε σ τ ο χ ώ ρ ο τ η ς Ε π ι σ τ ή μ η ς τ η ς 
Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α : ε φ ε ξ ή ς , π τ υ χ ι ο ύ χ ο ς τ ρ ι τ ο β ά θ ­
μ ι ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ ι δ ρ ύ μ α τ ο ς τ ο υ ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ σε γ ν ω σ τ ι κ ό αν­
τ ι κ ε ί μ ε ν ο Α ρ χ ε ι ο ν ο μ ί α ς θ α έχε ι α ν α γ ν ώ ρ ι σ η π τ υ χ ί ο υ κ α ι 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α α ν τ ί σ τ ο ι χ α τ ω ν α π ο φ ο ί τ ω ν τ η ς Σ χ ο -
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λ ή ς Α ρ χ ε ι ο ν ο μ ί α ς & Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ί α ς τ ο υ Ιον ίου Π α ν ε π ι σ τ η ­
μ ί ο υ 
( h t t p : / / w w w . y p e p t h . g r / e l _ e c _ p a g e 8 4 1 6 . h t m ) ε ν ώ π τ υ χ ι ο ύ ­
χ ο ς σ ε γ ν ω σ τ ι κ ό α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ί α ς θ α έχε ι α ν α ­
γ ν ώ ρ ι σ η π τ υ χ ί ο υ και ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α α ν τ ί σ τ ο ι χ α τ ω ν 
α π ο φ ο ί τ ω ν τ ω ν Σ χ ο λ ώ ν Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο μ ί α ς & Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν Π λ η ­
ρ ο φ ό ρ η σ η ς τ ω ν Α Τ Ε Ι - Α θ ή ν α ς κα ι Α Τ Ε Ι - Θ ε σ / κ η ς 
(http://www.ypepth.gr/el_ec_page8418.htm) (ΣΑΕΙ - Σ υ μ β ο ύ ­
λ ι ο Α ν α γ ν ώ ρ ι σ η ς Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Ι σ ο τ ι μ ι ώ ν τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ 
Π α ι δ ε ί α ς , Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν -
http://www.ypepth.gr/el_ec _page652.htm). 
Ο υ σ ι α σ τ ι κ ά , η π ο λ ι τ ε ί α α φ α ί ρ ε σ ε έ ν α σ η μ α ν τ ι κ ό ρ ό λ ο α π ό 
τ η ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή Ε κ π α ί δ ε υ σ η σ τ ο ν Τ ο μ έ α τ η ς Ε π ι σ τ ή μ η ς τ η ς 
Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς και μ ά λ ι σ τ α σ ε έ ν α π ε δ ί ο ό π ο υ γ ι α π ο λ λ ά χ ρ ό ­
ν ι α δ έ σ π ο ζ ε , γ ι α ν α τ ο ν α ν α θ έ σ ε ι σ τ η ν Π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ή ! ! ! Δ η ­
λ α δ ή , τ ό σ α χ ρ ό ν ι α οι ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ η ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή ς 
Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ή τ α ν ικανο ί ν α φ έ ρ ο υ ν σ ε π έ ρ α ς τ η σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η 
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή - ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α κα ι ε υ θ ύ ν η κα ι 
ξ α φ ν ι κ ά δ ι α π ι σ τ ώ θ η κ ε ότι δ ε ν μ π ο ρ ο ύ ν ; ; ; ! ! ! Δ υ σ τ υ χ ώ ς , η ίδ ια 
η π ο λ ι τ ε ί α έ ρ χ ε τ α ι κα ι δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί π ρ ο β λ ή μ α τ α σ ε έ ν α ν ε π α γ ­
γ ε λ μ α τ ι κ ό χ ώ ρ ο ή δ η π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ό , κ α τ α π ο ν η μ έ ν ο και κ α τ α ­
κ ε ρ μ α τ ι σ μ έ ν ο π ρ ο κ α λ ώ ν τ α ς σ ω ρ ε ί α δ ι α φ ο ρ ώ ν κ α ι π ο υ τ ώ ρ α 
θ α κ λ η θ ε ί ν α α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι ξ α ν ά . 
Ε ίνα ι κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ά ν α α π ο ρ ε ί κ α ν ε ί ς ! Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α μ π ο ρ ε ί 
ν α α ν α ρ ω τ η θ ε ί κ ι ό λ α ς γ ιατ ί δ ε ν π ρ ο χ ώ ρ η σ ε έ ν α β ή μ α π ε ρ ι σ ­
σ ό τ ε ρ ο η π ο λ ι τ ε ί α κα ι ν α α π ο φ α σ ί σ ε ι ότι ε φ ε ξ ή ς η Α ρ χ ε ι ο ν ο -
μ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η στην Ε λ λ ά δ α θ α π α ρ έ χ ε τ α ι μ ό ν ο α π ό τ η Σ χ ο λ ή 
Α ρ χ ε ι ο ν ο μ ί α ς τ ο υ Ιον ίου Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ , ε ν ώ η Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ο -
μ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η θ α π α ρ έ χ ε τ α ι μ ό ν ο α π ό τ ις Σ χ ο λ έ ς Β ι β λ ι ο θ η ­
κ ο ν ο μ ί α ς & Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν 
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν Ι δ ρ υ μ ά τ ω ν . Τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν , έτσι , θ α υ π ή ρ χ ε τ ο υ ­
λ ά χ ι σ τ ο ν και μ ία λ ο γ ι κ ή και μ ία σ υ ν έ π ε ι α ! Α π ό τ η ν ά λ λ η , το θ έ μ α 
ε ίνα ι ότι όχ ι μ ό ν ο δ ε ν υ π ή ρ ξ ε κ ά π ο ι α α ν τ ί δ ρ α σ η α λ λ ά δ υ σ τ υ ­
χ ώ ς υ π ή ρ χ ε και υ π ά ρ χ ε ι π λ ή ρ η ς ( ; ) ά γ ν ο ι α α π ό σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς -
η γ έ τ ε ς κα ι μ η . Π ρ έ π ε ι λ ο ι π ό ν η Ε Ε Β Ε Π ν α δε ι τι θ α κάνε ι , π ω ς 
θ α α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι κα ι τι θ α π ρ ο τ ε ί ν ε ι ! ! ! 
Αγκυλώσεις - Στρεβλώσεις & Αναχρονιστικές Αν­
τιλήψεις στο Δημόσιο Τομέα 
Η ά ν ι σ η κα ι ά δ ι κ η μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η τ ω ν α π ο φ ο ί τ ω ν - ε π α γ γ ε λ ­
μ α τ ι ώ ν τ ω ν ΑΤΕΙ σε σ χ έ σ η με τ ο υ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ω ν ΑΕΙ σ υ ­
νεχ ίζεται (Καλαντζής , 3 0 / 0 1 / 2 0 1 0 ) . Ο ν έ ο ς δ η μ ο σ ι ο ϋ π α λ λ η λ ι κ ό ς 
κ ώ δ ι κ α ς ( Υ π ο υ ρ γ ό ς Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν , Δ η μ ό σ ι α ς Δ ι ο ί κ η σ η ς & Α π ο ­
κ έ ν τ ρ ω σ η ς Π ρ . Π α υ λ ό π ο υ λ ο ς ) , δ ε ν α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι τ ο υ ς Δ.Υ. 
ΑΤΕΙ ω ς α π ο φ ο ί τ ο υ ς α ν ώ τ α τ η ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς α γ ν ο ώ ν τ α ς τ ο υ ς 
ν ό μ ο υ ς τ ό σ ο τ η ς π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς π ε ρ ί α ν ω τ α τ ο -
π ο ί η σ η ς τ ω ν ΤΕΙ ( Ν . 2 4 1 3 / 1 9 9 6 Φ Ε Κ 124 Aae, Ν . 2 6 2 1 / 1 9 9 8 ΦΕΚ 
136 Α ' , Ν .2916 /2001 Φ Ε Κ 114 Α ' ) κα ι ύ π α ρ ξ η ς ε φ ε ξ ή ς μ ί α ς ενι­
α ί α ς α ν ώ τ α τ η ς τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς με δ ύ ο ι σ ό τ ι μ ε ς κα ι 
π α ρ ά λ λ η λ ε ς κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ι ς , τ η ν π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ή ( ό π ο υ εντ άσ­
σ ο ν τ α ι τ α π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α , τ α π ο λ υ τ ε χ ν ε ί α , ο ι ι α τ ρ ι κ έ ς και νομ ι ­
κ έ ς σ χ ο λ έ ς ) κ α ι τ η ν τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή σ τ η ν ο π ο ί α ε ν τ ά σ σ ο ν τ α ι τ α 
λ ε γ ό μ ε ν α Α ν ώ τ α τ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά Ι δ ρ ύ μ α τ α (ΑΤΕΙ) 
π λ έ ο ν ό σ ο κα ι ε κ ε ί ν η ς τ η ς ο π ο ί α ς ο ί δ ι ο ς ή τ α ν μ έ λ ο ς 
( Ν . 3 4 0 4 / 2 0 0 5 Φ Ε Κ 2 6 0 Α' , Ν . 3 7 9 4 / 2 0 0 9 Φ Ε Κ 156 Α ' ) . Τ α α π ο τ ε ­
λ έ σ μ α τ α α υ τ ο ύ : ο α π ό φ ο ι τ ο ς Α Τ Ε Ι χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α 
χ ρ ό ν ι α π α ρ α μ ο ν ή ς σε κ ά θ ε β α θ μ ό σ ε σ χ έ σ η με τ ο ν α π ό φ ο ι τ ο 
ΑΕΙ κα ι ω ς εκ τ ο ύ τ ο υ ο α π ό φ ο ι τ ο ς ΑΕΙ ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ι σ τ η δ η μ ο ­
σ ι ο ϋ π α λ λ η λ ι κ ή ι ε ρ α ρ χ ί α γ ρ η γ ο ρ ό τ ε ρ α σ ε σ χ έ σ η μ ε τ ο ν α π ό ­
φ ο ι τ ο Α Τ Ε Ι κ α ι ά ρ α κ α τ α λ α μ β ά ν ε ι γ ρ η γ ο ρ ό τ ε ρ α θ έ σ ε ι ς 
ε υ θ ύ ν η ς κα ι ά ρ α α π ο κ τ ά δ ι ε υ θ υ ν τ ι κ ή ε μ π ε ι ρ ί α γ ρ η γ ο ρ ό τ ε ρ α 
και π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ η σ ε σ χ έ σ η με τ ο ν α π ό φ ο ι τ ο ΑΤΕΙ κα ι ω ς εκ τ ο ύ ­
τ ο υ π λ ε ο ν ε κ τ ε ί π ά ν τ α ( Ν . 3 5 2 8 / 2 0 0 7 ά ρ θ ρ ο 8 2 ) . Ε π ι π λ έ ο ν , στ ις 
θ έ σ ε ι ς ε υ θ ύ ν η ς , α π α ρ α ί τ η τ ο π ρ ο σ ό ν κ α τ ά τ ο ν δ η μ ο σ ι ο ϋ π α λ ­
λ η λ ι κ ό κ ώ δ ι κ α ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί ν α α π ο τ ε λ ε ί τ ο π τ υ χ ί ο τ ω ν ΑΕΙ 
( Ν . 3 5 2 8 / 2 0 0 7 ) χ ω ρ ί ς ν α γ ί νετα ι π ο υ θ ε ν ά ε ι δ ι κ ή μ ν ε ί α - π ρ ό ν ο ι α 
γ ι α τ α π τ υ χ ί α τ ω ν ΑΤΕΙ ( ε ξ α ί ρ ε σ η α π ο τ ε λ ο ύ ν οι υ π ο σ τ ε λ ε χ ω -
μ έ ν ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς τ ο υ Δ η μ ο σ ί ο υ ό π ο υ τ ό τ ε κα ι μ ό ν ο τότε τ ο π ο ­
θ ε τ ο ύ ν τ α ι δ ι ο ι κ ο ύ ν τ ε ς κ ά π ο ι ο ι α π ό τ ο υ π ά ρ χ ο ν π ρ ο σ ω π ι κ ό με 
λ ι γ ό τ ε ρ α π ρ ο σ ό ν τ α γ ι α ο ρ ι σ μ έ ν ο χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η μ α ή π ρ ο σ ω ­
ρ ι ν ά μ έ χ ρ ι ν α γ ίνε ι α π ό σ π α σ η ή μ ε τ ά τ α ξ η ή μ ε τ ά θ ε σ η κ ά π ο ι ο υ 
υ π α λ λ ή λ ο υ με τ α α π α ι τ ο ύ μ ε ν α π ρ ο σ ό ν τ α ) . Α κ ό μ α κα ι α υ τ ή τ η 
σ τ ι γ μ ή π ο υ κατατ ί θετα ι τ ο π α ρ ό ν ά ρ θ ρ ο , ο ν υ ν Υ Π Ε Σ , σ τ ο π ρ ο ­
τ ε ι ν ό μ ε ν ο σ χ έ δ ι ο ν ό μ ο υ με θ έ μ α την α ν α β ά θ μ ι σ η τ ω ν δ η μ ο σ ί ω ν 
υ π η ρ ε σ ι ώ ν , σ τ ο ο π ο ί ο π ρ ο β λ έ π ε ι μ ε τ α ξ ύ ά λ λ ω ν τ η δ ι ε ξ α γ ω γ ή 
γ ρ α π τ ώ ν ε ξ ε τ ά σ ε ω ν μ έ σ ω Ε Ι Σ Ε Π (Ε ιδ ικό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο Ε π ι λ ο γ ή ς 
Π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν ω ν - Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή ) ( Ν α υ τ ε μ π ο ρ ι κ ή 0 8 / 0 2 / 2 0 1 0 
h t t p : / / w w w . n a f t e m p o r i k i . g r / n e w s / c s t o r y . a s p ? i d = 1 7 7 5 2 3 7 # ) 
τ ω ν υ π ο ψ η φ ί ω ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ γ ι α τ η ν κ α τ ά λ η ψ η θ έ σ ε ω ν ε υ θ ύ ­
ν η ς , ε ίτε α π ο φ ε ύ γ ε ι ν α ε ξ ε ι δ ι κ ε ύ σ ε ι τι ε ν ν ο ε ί π τ υ χ ί α Α Ε Ι (ως 
α π α ρ α ί τ η τ ο π ρ ο σ ό ν υ π ο β ο λ ή ς υ π ο ψ η φ ι ό τ η τ α ς σ ε θ έ σ ε ι ς ε υ ­
θ ύ ν η ς ) ε ίτε σ κ ο π ί μ ω ς α γ ν ο ε ί ε π ι δ ε ι κ τ ι κ ά τ α π τ υ χ ί α Α Τ Ε Ι , ε ν ώ 
τ α υ τ ό χ ρ ο ν α δ ε ν λ α μ β ά ν ε ι π ρ ό ν ο ι α ο ύ τ ε γ ι α τ ο υ ς π τ υ χ ι ο ύ χ ο υ ς 
ΑΤΕΙ π ο υ κ α τ έ χ ο υ ν μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ό τ ίτλο σ π ο υ δ ώ ν σ ε δ ι ο ί κ η σ η 
ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α ι ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν . Ό σ ο ν α φ ο ρ ά σ τ ο μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ό 
τ ο μ έ α , ο ι α π ό φ ο ι τ ο ι τ ω ν ΑΤΕΙ ε ξ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ν α α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο ν ­
τ α ι ω ς Δ.Υ. β' κ α τ η γ ο ρ ί α ς α φ ο ύ οι μ ι σ θ ο ί τ ο υ ς α λ λ ά κ α ι μ ί α 
σ ε ι ρ ά ε ι δ ι κ ώ ν ε π ι δ ο μ ά τ ω ν ( π λ η ν τ ω ν ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν κα ι τ ω ν οι ­
κ ο γ ε ν ε ι α κ ώ ν ) υ π ο λ ε ί π ο ν τ α ι τ ω ν α ν τ ι σ τ ο ί χ ω ν τ ω ν α π ο φ ο ί τ ω ν 
τ ω ν Α Ε Ι . Σ ' α υ τ ό τ ο σ η μ ε ί ο , π ρ έ π ε ι ν α ε π ι σ η μ α ν θ ε ί ότι ε ν δ έ χ ε ­
τ α ι π ο λ ύ σ ο β α ρ ά ο ι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι Δ.Υ. π ο υ σ τ ο μ ε τ α ξ ύ έ χ ο υ ν 
α π ο κ τ ή σ ε ι κ ά π ο ι ο τ ί τ λ ο σ π ο υ δ ώ ν α π ό κ ά π ο ι ο κ ο λ έ γ ι ο ( ε ιδ ι κά 
α π ό κ ά π ο ι ο π ο υ σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι μ ε α ν α γ ν ω ρ ι σ μ έ ν ο π α ν ε π ι σ τ ή ­
μ ιο π ο υ ε δ ρ ε ύ ε ι σ ε χ ώ ρ α μ έ λ ο ς τ η ς Ε.Ε.) κα ι α π ο κ τ ή σ ε ι α ν α ­
γ ν ω ρ ι σ μ έ ν α ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α - λ ο γ ι κ ά ι σ ό τ ι μ α με 
ε κ ε ί ν α τ ω ν α π ο φ ο ί τ ω ν τ ω ν ΑΕΙ - τότε εκε ίνο ι θ α α π ο λ α μ β ά ν ο υ ν 
μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ έ ς α π ο δ ο χ έ ς α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς τ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν - α π ο ­
φ ο ί τ ω ν τ ω ν Ε λ λ η ν ι κ ώ ν ΑΕΙ κ α θ ώ ς και τ ω ν α ν α γ ν ω ρ ι σ μ έ ν ω ν τ η ς 
α λ λ ο δ α π ή ς Α Ε Ι , ε ν ώ οι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι α π ό φ ο ι τ ο ι τ ω ν ΑΤΕΙ θ α ε ξ α ­
κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ν α β ρ ί σ κ ο ν τ α ι σε κ α τ ώ τ ε ρ ο μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ό κ α θ ε σ τ ώ ς . 
Αντ ίστο ιχα , σ' ό,τι α φ ο ρ ά σ τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η σ τ η δ η μ ο σ ι ο ϋ π α λ λ η λ ι κ ή 
ι ε ρ α ρ χ ί α οι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι - α π ό φ ο ι τ ο ι τ ω ν κ ο λ ε γ ί ω ν - ε φ ό σ ο ν τ α 
ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά τ ο υ ς δ ι κ α ι ώ μ α τ α κ ρ ι θ ο ύ ν ίδ ια με ε κ ε ί ν α τ ω ν ΑΕΙ 
- τ ό τ ε θ α έ χ ο υ ν τ η ν ίδ ια δ υ ν α τ ό τ η τ α ε ξ έ λ ι ξ η ς σ' α υ τ ή με ε κ ε ί ν η 
τ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν - α π ο φ ο ί τ ω ν ΑΕΙ και ω ς εκ τ ο ύ τ ο υ οι σ υ ν ά ­
δ ε λ φ ο ι α π ό φ ο ι τ ο ι τ ω ν ΑΤΕΙ θ α π α ρ α γ κ ω ν ι σ τ ο ύ ν γ ι α ά λ λ η μ ί α 
φ ο ρ ά . Σ χ ε τ ι κ ά με τ ις μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ έ ς α π ο λ α β έ ς τ ω ν Α ρ χ ε ι ο ν ό μ ω ν 
- Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ό μ ω ν τ ο υ δ η μ ο σ ί ο υ τ ο μ έ α , με τ η ν ε υ κ α ι ρ ί α θ α 
π ρ έ π ε ι ν α τ ο ν ι σ θ ε ί κα ι τ ο θ έ μ α τ ω ν ε π ι δ ο μ ά τ ω ν σ ε σ υ ν δ υ α σ μ ό 
με τ ις σ υ ν θ ή κ ε ς ε ρ γ α σ ί α ς - υγ ι ε ι νής κα ι α σ φ ά λ ε ι α ς ε π ι σ η μ α ί ­
ν ο ν τ α ς τ α υ τ ό χ ρ ο ν α κα ι τ η ν ά δ ι κ η μ ε τ α χ ε ί ρ ι σ η π ο υ υ φ ί σ τ α ν τ α ι 
σ ε σ χ έ σ η με Δ.Υ. ά λ λ ω ν ε ι δ ι κ ο τ ή τ ω ν . Γ ια π α ρ ά δ ε ι γ μ α , ο ι Α ρ ­
χ ε ι ο ν ό μ ο ι - Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ό μ ο ι κ α τ ά τ α σ υ ν α ρ μ ό δ ι α Υ π ο υ ρ γ ε ί α 
Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν , Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν κα ι Π α ι δ ε ί α ς δ ε ν π ρ έ π ε ι ν α δ ι ­
κα ιούντα ι τ ο ε π ί δ ο μ α π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς γ ιατ ί κ α τ ά τ η γ ν ώ μ η τ ω ν ει­
δ ι κ ώ ν σ υ μ β ο ύ λ ω ν ε ίνα ι " α π λ ο ί χ ε ι ρ ι σ τ έ ς " κ α ι α ς κ ά θ ο ν τ α ι 
π ο λ λ έ ς ώ ρ ε ς μ π ρ ο σ τ ά σ ε η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό υ π ο λ ο γ ι σ τ ή , κα ι α ς κ ά ­
ν ο υ ν ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α σ τ ο ι χ ε ί ω ν κα ι π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς ε ίτε σ υ ν δ ρ ά ­
μ ο υ ν ε ίτε κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ο υ ν α π ό ι σ τ ο σ ε λ ί δ ε ς μ έ χ ρ ι λ ο γ ι σ μ ι κ ό 
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ο υ ν τ α κ α θ ή κ ο ν τ α τ ο υ ς , κα ι α ς 
υ φ ί σ τ α ν τ α ι π ρ ο β λ ή μ α τ α υ γ ε ί α ς (δεν ε ίνα ι λ ί γ ε ς οι π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς 
π ο υ α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν π ρ ο β λ ή μ α τ α με τ α μ ά τ ι α τ ο υ ς , τ ο υ ς κ α ρ -
π ο ύ ς / τ έ ν ο ν τ ε ς χ ε ρ ι ώ ν τ ο υ ς , η μ ι κ ρ α ν ί ε ς κ α ι π ο ν ο κ ε φ ά λ ο υ ς 
κλπ . ) . Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α , ε ν ώ ( κ υ ρ ί ω ς οι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι τ ω ν Α ρ χ ε ι α κ ώ ν 
Υ π η ρ ε σ ι ώ ν και δ η εκε ί νο ι τ ω ν Γ ε ν ι κ ώ ν Α ρ χ ε ί ω ν τ ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς ) 
ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σ υ χ ν ά σ ε αντ ί ξοες σ υ ν θ ή κ ε ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο ν τ α ς α π ό 
υ γ ρ α σ ί α , σ κ ό ν η , λ ά σ π η , μ έ χ ρ ι π ε ρ ι τ τ ώ μ α τ α τ ρ ω κ τ ι κ ώ ν ο ι α ρ ­
μ ό δ ι ο ι κ ρ ί ν ο υ ν ότι δ ε ν δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι ε π ί δ ο μ α α ν θ υ γ ι ε ι ν ή ς ε ρ γ α ­
σ ί α ς α γ ν ο ώ ν τ α ς σ χ ε τ ι κ έ ς ε κ θ έ σ ε ι ς Δ η μ ο σ ί ω ν Φ ο ρ έ ω ν π ο υ 
α π ε φ ά ν θ η σ α ν υ π έ ρ μ ί α ς τ έ τ ο ι α ς κ ί ν η σ η ς λ ό γ ω τ ω ν π α ρ α π ά ν ω 
κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν . Τ έ λ ο ς , ε ν ώ σ υ χ ν ά κ α λ ο ύ ν τ α ι ν α σ υ λ λ έ ξ ο υ ν α ρ ­
χ ε ι α κ ό υ λ ι κ ό τ ω ν Δ η μ ο σ ί ω ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ α θ ό σ ο ν α υ τ ό σ υ μ π ε ­
ρ ι λ α μ β ά ν ε τ α ι σ τ α κ α θ ή κ ο ν τ α τ ο υ ς δ ε ν κ α λ ύ π τ ο ν τ α ι τ α έ ξ ο δ α 
μ ε τ α κ ί ν η σ η ς τ ο υ ς , ο ύ τ ε καν ε κ ε ί ν α π ο υ ξ ο δ ε ύ ο υ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ 
ν α μ ε τ α β ο ύ ν α π ό τ ο έ ν α κτ ίρ ιο τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς τ ο υ ς σ τ ο ά λ λ ο 
( χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό π α ρ ά δ ε ι γ μ α η π ε ρ ί π τ ω σ η τ ω ν Γ Α Κ - Α ρ χ ε ί ω ν 
Ν. Ε υ β ο ί α ς ό π ο υ τ ο κ ε ν τ ρ ι κ ό κτ ίρ ιο β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ ο κ έ ν τ ρ ο τ η ς 
Χ α λ κ ί δ α ς ε ν ώ τ ο ά λ λ ο κτ ίρ ιο ε ίνα ι ε κ τ ό ς π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α ς Ν. Ευ­
β ο ί α ς (http://gak.eyv.sch.gr). 
Ιδιωτικός Τομέας 
Κ ά π ο ι ο ς μ π ο ρ ε ί ν α ε π ι σ η μ ά ν ε ι ότι α ν α γ ν ώ σ τ ε ς τ ο υ π α ρ ό ν ­
τ ο ς ά ρ θ ρ ο υ κα ι ι δ ι α ί τ ε ρ α οι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι π ο υ α π α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι 
σ τ ο ν ι δ ι ω τ ι κ ό τ ο μ έ α ή α κ ό μ α κα ι εκε ί νο ι π ο υ α π α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι 
στο δ η μ ό σ ι ο τ ο μ έ α μ ε τ ο γ ν ω σ τ ό " μ π λ ο κ ά κ ι " ό μ ω ς , μ π ο ρ ε ί ν α 
δ ώ σ ο υ ν μ ι α κ ά π ο ι α σ η μ α σ ί α σ ' ό λ α τ α π α ρ α π ά ν ω ό π ω ς α ν α λ ύ ­
θ η κ α ν , α λ λ ά ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς ν α α ν α ρ ω τ η θ ο ύ ν αν σ τ η σ υ γ κ ε κ ρ ι -
μ έ ν η α ν ά λ υ σ η υ π ά ρ χ ε ι χ ώ ρ ο ς ε ξ έ τ α σ η ς κα ι τ ω ν δ ι κ ώ ν τ ο υ ς θε­
μ ά τ ω ν δ η λ . π ι ο α π λ ά , κ ά π ο ι ο ς θ α π ε ι ότι π ρ ά γ μ α τ ι σ υ μ β α ί ν ο υ ν 
α υ τ ά σ τ ο δ η μ ό σ ι ο τ ο μ έ α , α λ λ ά σ τ ο ν ι δ ι ω τ ι κ ό τ ο μ έ α τ α π ρ ά γ ­
μ α τ α ε ίνα ι α κ ό μ α χ ε ι ρ ό τ ε ρ α . 
Η α π ά ν τ η σ η π ο υ μ π ο ρ ε ί ν α δ ο θ ε ί ε ίνα ι ότι η π ρ α γ μ α τ ο π ο ί ­
η σ η τ ω ν π α ρ α π ά ν ω ό π ω ς α ν α λ ύ θ η κ α ν θ ε μ ά τ ω ν κα ι σ τ ρ ε β λ ώ ­
σ ε ω ν κα ι η ά μ ε σ η - κ α τ ά τ ρ ό π ο δ ί κ α ι ο κα ι σ υ μ φ έ ρ ο ν γ ι α ό λ ο υ ς 
τ ο υ ς ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο υ ς - ε π ί λ υ σ η τ ο υ ς θ α σ η μ ά ν ε ι τ η ν α λ λ α γ ή 
ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ο λ ο γ ί α ς και τ ρ ό π ο υ δ ι α π ρ α γ μ ά τ ε υ σ η ς (και ε ν ί σ χ υ ­
σ η ς τ ο υ ς ) τ ω ν ν υ ν κα ι μ ε λ λ ο ν τ ι κ ώ ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν μ ε τ ο υ ς ε ρ γ ο ­
δ ό τ ε ς τ ο υ ς - δ ιότ ι σ υ χ ν ά ο ι δ ι ω τ ι κ ό ς τ ο μ έ α ς α ν τ ι γ ρ ά φ ε ι τ ο 
δ η μ ό σ ι ο τ ο μ έ α - α λ λ ά τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ο ι τ ε λ ε υ τ α ί ο ι θ α δ ι α μ ο ρ ­
φ ώ σ ο υ ν κα ι μ ί α ν έ α ε ι κ ό ν α τ ο υ σ ύ γ χ ρ ο ν ο υ ε π α γ γ ε λ μ α τ ί α - επ ι ­
σ τ ή μ ο ν α τ η ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . Ε υ τ υ χ ώ ς , ό μ ω ς , σ τ ο ν ι δ ι ω τ ι κ ό 
τ ο μ έ α , δ ε ν π α ρ α τ η ρ ο ύ ν τ α ι σ υ χ ν ά τ έ τ ο ι ε ς σ τ ρ ε β λ ώ σ ε ι ς αντ ί ­
σ τ ο ι χ ε ς τ ο υ δ η μ ο σ ί ο υ . Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α , η ε ξ έ λ ι ξ η σ τ η ν ι ε ρ α ρ χ ί α 
κ α θ ώ ς και ο ι μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ έ ς α π ο λ α β έ ς δ ε ν σχετ ίζοντα ι ά μ ε σ α και 
π ά ν τ α με τ η ν υ φ ι σ τ ά μ ε ν η δ ι ά κ ρ ι σ η π τ υ χ ί ω ν ΑΕΙ - ΑΤΕΙ α λ λ ά με 
ά λ λ α κ ρ ι τ ή ρ ι α ή /κα ι σ υ γ κ υ ρ ί ε ς . 
Επίλογος - Συμπεράσματα 
Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ά , ή ρ θ ε η ώ ρ α τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν α π ο φ ά σ ε ω ν γ ι α 
τ η ν Ε Ε Β Ε Π , τ ο ρ ό λ ο κα ι τ ο μ έ λ λ ο ν τ η ς , τ α μ έ λ η τ η ς α λ λ ά και 
ό σ ο υ ς δ ε ν ε ί να ι μ έ λ η τ η ς . Τ ώ ρ α , ε ίνα ι η ώ ρ α γ ι α σ υ σ τ ρ ά τ ε υ σ η 
κα ι σ ύ ν τ ο μ η α λ λ ά δ ι ε ξ ο δ ι κ ή σ υ ζ ή τ η σ η κα ι ά μ ε σ η λ ή ψ η α π ο φ ά ­
σ ε ω ν , α λ λ ι ώ ς τ ο μ έ λ λ ο ν δ ι α γ ρ ά φ ε τ α ι δ υ σ ο ί ω ν ο . 
Ε π ι τ έ λ ο υ ς , π ρ έ π ε ι ν α α π ο φ α σ ι σ τ ε ί : χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι η Έ ν ω σ η Ελ­
λ ή ν ω ν Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ό μ ω ν & Ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν τ η ς Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς 
ν α ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί ν α υ φ ί σ τ α τ α ι ά ρ α κα ι η Ε π ι σ τ ή μ η τ η ς Π λ η ρ ο ­
φ ό ρ η σ η ς κα ι τ ο α ν τ ί σ τ ο ι χ ο ε π ά γ γ ε λ μ α ή μ ή π ω ς π ρ έ π ε ι ν α 
α ν α σ τ ε ί λ ε ι τ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ η ς ε ν τ ε λ ώ ς ; Τ α τ ε λ ε υ τ α ί α ε π ι ­
τ ε ύ γ μ α τ α τ ω ν σ υ ν α δ έ λ φ ω ν στ ις α κ α δ η μ α ϊ κ έ ς , λ α ϊ κ έ ς , β ι β λ ι ο ­
θ ή κ ε ς κ α θ ώ ς κα ι σ τ α Γ ε ν ι κ ά Α ρ χ ε ί α τ ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς α λ λ ά κα ι η 
θ ε τ ι κ ή α π ή χ η σ η π ο υ ε ί χ α ν σ τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α κ α τ α δ ε ι ­
κ ν ύ ο υ ν π ρ ο φ α ν ώ ς τ η θ ε τ ι κ ή α π ά ν τ η σ η σ τ ο π α ρ α π ά ν ω ε ρ ώ ­
τ η μ α . Εν σ υ ν ε χ ε ί α , κ ρ ί ν ε τ α ι σ κ ό π ι μ ο ν α ε ν ο π ο ι η θ ε ί μ ε τ η ν 
Ε λ λ η ν ι κ ή Α ρ χ ε ι α κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α ; Η ι σ χ ύ ς εν τ η ε ν ώ σ ε ι , γ ια τ ί ο κ α ­
τ α κ ε ρ μ α τ ι σ μ ό ς δ ε ν ω φ ε λ ε ί ; Ε ίναι γ ε γ ο ν ό ς ότι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι σ τ ο 
ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό ε ί χ α ν τ η ν ί δ ι α α ν η σ υ χ ί α . Σε κ ά π ο ι ε ς χ ώ ρ ε ς η α ν η σ υ ­
χ ί α α υ τ ή δ ι ε ρ ε υ ν ή θ η κ ε και α π α ν τ ή θ η κ ε . Σ τ ο Η ν ω μ έ ν ο Β α σ ί λ ε ι ο 
η Β ρ ε τ α ν ι κ ή Έ ν ω σ η Β ι β λ ι ο θ η κ ο ν ό μ ω ν τ ο ν Α π ρ ί λ ι ο τ ο υ 2 0 0 2 
π ή ρ ε τ η μ ε γ ά λ η α π ό φ α σ η κα ι « ε ν ώ θ η κ ε » μ ε τ ο τότε Ινστ ιτούτο 
Ε π ι σ τ η μ ό ν ω ν Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς ( h t t p : / / w w w . c i l i p . o r g . u k / a b o u t -
u s / h i s t o r y / p a g e s / d e f a u l t . a s p x ) . Ε π ί σ η ς , τ η ν π ε ρ ί ο δ ο α υ τ ή , γ ίνε­
τ α ι μ ί α κ ο υ β έ ν τ α ε ν ο π ο ί η σ η ς / σ ύ μ π τ η ξ η ς σ τ ο χ ώ ρ ο τ ω ν 
α ρ χ ε ι α κ ώ ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν και τ ω ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν τ ο υ ς γ ιατ ί υ π ά ρ ­
χ ο υ ν η " S o c i e t y o f A r c h i v i s t s " , " N a t i o n a l C o u n c i l o n A r c h i v e s " , 
κ α ι η " A s s o c i a t i o n of Ch ie f A rch iv i s ts in L o c a l G o v e r n m e n t " κα ι 
ό π ω ς π α ρ α τ η ρ ο ύ ν κα ι ο ι ίδ ιο ι , α υ τ ό ς ο κ α τ α κ ε ρ μ α τ ι σ μ ό ς κα ι 
α υ τ ή η π α ν σ π ε ρ μ ί α δ ε ν ω φ ε λ ε ί ι δ ι α ί τ ε ρ α ( S h e p h e r d , Ε., 2 0 0 9 ) ) . 
Ας λ η φ θ ο ύ ν υ π ό ψ η τ α σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α και α ς αξ ιο ­
λ ο γ η θ ο ύ ν δ ε ό ν τ ω ς . 
Τ ο Ε θ ν ι κ ό Π λ α ί σ ι ο Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν Π ρ ο σ ό ν τ ω ν θ α π ρ ο ­
σ π α θ ή σ ε ι ν α λ ύ σ ε ι μ ία σ ε ι ρ ά ( χ ρ ό ν ι ω ν ) π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν π ο υ α π α ­
σ χ ο λ ο ύ ν τ ο υ ς μ α θ η τ έ ς , τ ο υ ς φ ο ι τ η τ έ ς , τ ο υ ς ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ ς -
ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς , τ ις ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ς ε ν ώ σ ε ι ς κα ι τ ο υ ς ε π α γ γ ε λ ­
μ α τ ι κ ο ύ ς φ ο ρ ε ί ς α λ λ ά κα ι τ ο υ ς ε ρ γ ο δ ό τ ε ς ( Κ α λ α ν τ ζ ή ς , 
3 0 / 0 1 / 2 0 1 0 ) . Είναι η μ ε γ ά λ η ε υ κ α ι ρ ί α γ ι α ο ρ ι σ τ ι κ ή δ ι ε υ θ έ τ η σ η 
π τ υ χ ί ω ν - π ρ ο σ ό ν τ ω ν και α ν τ ι σ τ ο ί χ ι σ η με θ έ σ ε ι ς ε ρ γ α σ ί α ς . 
Ό μ ω ς , σ υ ν ά μ α , α π ο τ ε λ ε ί μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η α φ ο ρ μ ή και ε υ κ α ι ρ ί α 
γ ι α ε μ ά ς , τ ο υ ς Ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α , 
ν α α π ο φ α σ ί σ ο υ μ ε π ο ι ο ι τ ε λ ι κ ά ε ί μ α σ τ ε , π ο ι ο ι θ έ λ ο υ μ ε ν α ε ί μ α ­
στε κα ι π ρ ο ς τ α π ο υ θ α β α δ ί σ ο υ μ ε : σ τ η ν α υ τ ο κ α τ α σ τ ρ ο φ ή και 
τ η δ ι ά λ υ σ η ή τ η σ υ ν έ χ ι σ η κα ι τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς π α ρ ο υ σ ί α ς κα ι 
τ η ς π ο ρ ε ί α ς μ α ς ! Θ α ε ξ α φ α ν ι σ τ ο ύ μ ε ή θ α σ υ ν ε χ ί σ ο υ μ ε ν α 
υ π ά ρ χ ο υ μ ε , θ α β ε λ τ ι ω θ ο ύ μ ε κα ι θ α γ ί ν ο υ μ ε ίσο ι με τ ο υ ς λ ο ι ­
π ο ύ ς Ε υ ρ ω π α ί ο υ ς (και ό χ ι μ ό ν ο ) σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς μ α ς α λ λ ά κα ι 
π ι ο α π ο δ ο τ ι κ ο ί κα ι α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ο ί π ρ ο ς α υ τ ο ύ ς σ υ μ β ά λ λ ο ν τ α ς 
α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ά σ τ η ν β ε λ τ ί ω σ η κα ι π ε ρ α ι τ έ ρ ω α ν ά π τ υ ξ η τ ο υ Ελ­
λ η ν ι κ ο ύ κα ι Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ β ι ο τ ι κ ο ύ ε π ι π έ δ ο υ κα ι κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ γ ί ­
γ ν ε σ θ α ι ! 
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